

















































































































































































































































































































































































































































































  后记  
  此书于 1990 年由湖北教育出版社出版，早已售罄，近年不时有读者索书，故修订再版，以应读者
之求。此书 1992 年重印过一次；1995 年台湾扬智文化事业股份有限公司出版了繁体字版，但此版限
在大陆以外地区发行。吴志达先生为拙著初版赐序，经征得吴先生同意，现仍将初版序冠于书前。  
 
                                            郑
传寅  
                                    2003 年 6 月于武汉
大学寓所  
                                            —
—  
                                    湖南人民出版社
2004 年 4 月出版  
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